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Отечественный финансовый сектор за все свои годы развития достиг некий определенный уровень 
развития. Так в 2014 году в стране действовали 567 страховых компаний, 790 банков, 52 небанковские кре­
дитные организации, 120 негосударственных пенсионных фондов, 384 управляющих компаний . В настоя­
щее время в России финансовая система набирает большой оборот в своем развитии . Немаловажно отме­
тить, что ее уровень отстает от среднеевропейских параметров. Невзирая на очень высочайшую динамику 
своего развития, Российская система финансов пока не достигла эффективности механизма реализации гос­
ударственных инвестиционных программ, субъектов предпринимательской деятельности, а также домаш­
них хозяйств. Совокупность и сложность процессов формирования финансовой системы в России требуют 
создания специальных научно-методических подходов. Данная проблема требует необходимости в учете 
глобализационных процессов, которые присущи мировой системе финансов [1,с.23].
Необходимо отметить, что первым из сложностей процесса при формирования финансовой системы 
России выступает неосновательно малая доля небанковской секции в составе российского финансового 
рынка. Самая большая преграда по сей день состоит в поиске путей обеспечивания высокого уровня капи­
тализации, а также финансовой стабильности небанковских финансовых институтов, переустройства систе­
мы надзора за деятельностью субъектов рынка финансов. Чтобы достичь стабильности в экономике в целом, 
необходимо эффективное взаимодействие банко веко-страхового использования всех возможностей. С одной 
стороны развитие негосударственного пенсионного фонда является проблемным, а с другой стороны -  пер­
спективным. Для многих граждан РФ негосударственный пенсионный фонд -  это что-то вроде как новое 
явление, а для других -  это вовсе незнакомое понятие, тогда как для большинства стран негосударственный 
пенсионный фонд приходится важным элементом в общем социальном пакете каждого работника наряду с 
надбавками, заработной платой, обязательным медицинским страхованием премиями, и т.д.
Если взять на рассмотрение, что к негосударственному пенсионному фонду относится каждый ш е­
стой доллар инвестиций в мировую экономику, то напрашивается вывод о том, что этот сектор в России 
очень невелик.
Таким образом, малые размеры рынка страхования и недоразвитость пенсионных фондов являются 
значительным препятствиями для развития финансовой системы России.
Необходимо также обратить внимание на то, что торгово-расчетная инфраструктура фондового рынка 
оказывается не совсем неудобной, к тому же еще и затратной и до конца не сконструированной. Еще из 
одних немаловажных проблем является весьма узкий спектр услуг, которые предлагают финансовые учре­
ждения России, большая часть из которых имеет низкий уровень качества, а законные права и интересы по­
требителей этих услуг слабо защищены. Одними из первых факторов этого состояния являются несовер­
шенная правовая среда и недостаточность государственного регулирования [2,с.69].
Второй немаловажной проблемой, является проблема развития главного звена финансовой системы 
т.е. банковского сектора.
Главным фактором функционирования деятельности банковской системы служит состояние в кото­
ром находится реальный сектор экономики. Одна из главнейших проблем возникновения и развития отече­
ственного сектора финансов является нехватка крепких, прочных «ценностей рынка». Именно этот фактор
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и объясняет то, что по сей день не появились в нашей стране полноценные финансовые институты по за­
падному типу. Генерируя сложности развития и формирования финансовой системы в России можно выде­
лить следующие проблематичные моменты: устаревшее, частичное и хаотичное правовое поле функциони­
рования участников финансовой системы; полное отсутствие своего опыта организации каких-либо финан­
совых институтов; скудный выбор инструментов финансов [3, с.68].
Важным фактором современного экономического развития является глобализационный процесс. 
Международный опыт показал, что для наиболее успешной интеграции национальных экономик в мировое 
пространство нужна твердая устойчивая институциональная база, которая бы позволила управлять экономи­
ческой деятельностью. От того насколько будет успешна интеграция финансовой системы РФ в мировую 
систему в некотором плане зависит решение вопросов и задач национального экономического роста. В 
первую очередь, это покрытие дефицита бюджета страны, повышение роста социально-экономического 
развития, быстрое выполнение всех обязательств по погашению долгов и их процентов. Исход такой инте­
грации очевиден уже на сегодняшний день можно так же не сомневаться и тому, что со вступлением во 
Всемирную торговую организацию в использовании России оказался современный механизм, который поз­
воляет обеспечивать национальные торгово-экономические интересы на международном рынке.
К сожалению эффективность использования этого механизма с его всеми возможными инструмента­
ми находится еще весьма на низком уровне. Следовательно, чтобы в полном объеме приспособиться к этим 
условиям, требуется длительное время, трудоемкая и кропотливая работа, которая должна стать предметом 
всестороннего и глубокого анализа на государственном уровне. При использовании механизма государ­
ственного управления развитием финансовой сферы в предложенной форме можно сделать значительный 
подъем уровня инвестиционной активности организаций и создать сверхмощный катализатор социально­
экономического роста, а также повышения уровня конкурентоспособности и экономической безопасности 
государства [4,с. 131].
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